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LUNES 8 DE NIIRZO DE I9!5
C I N E  P A B C U A E I N I
Alam eda de Garlos H aes y  imto al Bánoo d #  SapAfta)
Exito sin'píecedeiite "de la extraordinaria cintaexclusiva de este salón
El  fantasm a en oasa del ¡profesor
, emoción e interés, que nos presenta al detective
de f&mc mundial Stuar Webbs como de los detectives de más agilidad y perspicacia 
Esta película ha .sdo proyectada con éxito ante SS. MM. y AA» RR.-Ruidoéo éxito
íf ^ ' '■̂“'q'i™sta»'~Compleian elpi'OírrsíQa las nota­bles (Htttas «El sanio da María» y Pahó Journal serie U y ^  noia
0‘30--G eneral, O'1 5 .- te d ia s  genérales, 0‘10
P E T I T  P A L A I S
Situado en la calle 4e Libopio García (junto a los almacenas de La Llave).
Hoy sección continua de é a 12 noche.
PROGRAMA.—Exito de las películas «Minutillo y el león», «Cosquilla deamor», 
«La pesadilla de la señora Vandonh», y «La voz del corazón».
Estreno dé la cinta de largo metraje
La razón social contrae matrimonio
P B E C I O S
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  Butaca>0'30. -  General 0‘15. -  Media, 
Nota.—Mañana gran estreno «La razón social contrae matrimonio».
O‘ 10
SALON VICTORIA EUGENIA
OlnematógirafO} - - Situado on la Plaza da Riego 
Hoy gran fandón en eeéeión eenllnun de 8 « 12 de la noche, eetrenándcse el 
magnífico vaudeville de largo metraje
T  j  Jtr^ JT h
que ha obtenido grandes éxitos po' su chistoso argumento. Ultima ex i ici n a
IL SECRETO DE ESTáDO
que obtuvo anoche gran éxito, y de la cómica cinta, EL REVOLVER DE KRI KiU. 
- - P R E G I O S — —
Ptas, 2 00 1 Oenaral Ptas. 0.15Platea con 4 entradas.
Butaca. !f  0.30 f  Media entrada (para niños 0,10
r,'.í!í5V,V,:í
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LA FABRIL MAlASDFlA,
U  Fábílea da MoBáiaoa Hidráulicos más I 
HSiigaa da Andalneia y da msyor azportaelón |
A8£ H!9á§TsplLD0BInapl̂ MíMfaa alto y bajo raheve gara orna- 
meBtációñi Imit&eioQeg a mármoles.
Fabricación de toda dase ae objetos do pie* 
día artifieiály graxuto.
,Be recctniecda al público no oonftinda mis 
aitieolos patentados) con oiras imitaciones ba< 
ebas por ¿Ignnos fabrioanies, los cuales distan 
mocho en belleza, calidad y colorido.,
BiMaión: Marqués de Larios, 12.
Fábriom Rierto, 2 —MALAGA.
AiTÓMOVíLSSTAS
puedeñ encontrar todo lo necesario en 
Neumáticos MICHELIN, GAULOIS, et­
cétera. Aceites VAGÜUM. Reparaciones 
a mitad de precio de Madrid. 
Soladura Autógena. Auíomóvilós de dos 
asieÍQtos. cuatro cilindros desde 6.500 
PESITAS
vo de alarma, porque las existencias 
de trigo son muy superiores a las ne- 
 cesidades del consumo y porque se 
I han adoptado todas las previsiones 
I para traer más e impedir el encareci- 
I miento del pan. Lo mismo ocurre y 
I las mismas previsiones se han tenido 
I en cuenta respecto a los otros artícU' 
I los de primera necesidad».
I Los hechos se encargan de contes* 
tar diariamente a las palabras tranr 
I quilizadoras del Gobierno y de des-^ 
|  truir sus optimismos.
I No ya la carne y  el pescado,-apar- 
I te la carestía del pan--sino las pata- 
I tas, van siendo artículo de lujo... Pero 
es que hay otra cosa más grave aun 
que la elevación de los precios de los 
artículos de primera necesidad, aun* 
^que esto lo sea mucho; es que aun 
cuando los precios no se hubieran ele­
vado, aunque sobrara el trigo, aunque 
hubiera abundancia de todos los ar-Coches STAR de población y « i j  . • i j
turismo desde 10.500 PESETAS a 20.000 I de primera necesidad ¿se resol-
PESETASenel 1 ------ -----------------------  ----------
::: GARAGE INGLES 
Alameda de Goíóa, número 18
gAIbón inglés
I vería con éllo el problema dél hambre, 
I principalmente planteado por la falta 
I de trabajó?
 ̂ Las inmensas íegiones de obreros 
I que están en huelga forzosa; las cía-, 
I ses medias que también carecen de 
trabajo, que no tienen más elementosEa el vapor Neptunios ha llegado a . .
este puerto un cargamento de carbón in- j jornales o sus escasos sueldos
glós cónsignado a D. Félix Bejarano, | aunque los artículos
quien lo despacha en el muelle tran.sver~ 
sal del puerto sobre carro a vagón al 
precio que daré su encargado, en el ci­
tado muelle.
También |)üedon dirigirse demandas a 
D. Félix Bejft'rano dirocción posta!, o a 
D. Antonio Jaén, Postigo de los Abades 3.
81)13$ (i« £. ôáflgafz (11383$
De venta en la Administracián ¡ 
de-éste periódico: í
/cHECTOR Y ANGELICA^ f 
noveláí-4- 2 .pesetas. I
estuviesen baratos?
Cuando el obrero y el modesto ofi­
cinista tienen trabajo, comen, dan de |  
comer a sus familias, aunque sea poco 
y mal y pueden ir viviendo; pero 
cuando no encuentran donde ganar 
una peseta, ¿cómo han de vivir? ^cómo 
han de proporcionarse él dinero in­
dispensable para adquirir los alimen­
tos?
Impedir tan sólo que se eleven los 
precios de los artículos necesarioi^ 
para la subsistencia v \
Ayer, en la sala áeí piso bajo de ía Au­
diencia y presidiendo el señor Valdeca- 
‘ áas, con asistencia de los vocales que in- 
■ legran la Junta Provincial del Censo, se 
reunió ésta, para proceder a la admisión 
de propuestas y a  la proclamación dé di­
putados y candidatos para las eleccio­
nes de diputados provinciales que ten­
drán lugar el domingo próximo..
Dadas las doce de la tarde y cumplidos 
los trámites que marca la leyj se proce­
dió a la pfoctamació'ñ en lá forma si­
guiente:
Antequera-Alora
Don José Rosado González.
» José García Berdoy,
» José García Zamudio.
» Antonio Lqna Rodríguez.
No hahiehdo más propuestas por este 
distrito y siendo cuatro los diputados 
que elige, fueron proclamados, Con arre­
glo a lo, dispuesto en el artículo 29 de la 
ley, los citados señores.
Alameda-Merced (Málaga)
Don Francisco Andrade Berrocal.










Don Enrique Calafat Jiménez.
•» José Hinojosa Carvajal.
» Francisco Pérez de la Cruz.
» Diego Durán Viilavicencio.
No haJbiaivdo,.más.4)ropuestas, también 
por este disíritó se proclamó diputados, 
con rrreglo al artículo 29, a los cuatro 
indicados señores.
Vélez-Tórrox
Don Antonio Saltos Herráiz.
» Antonio Arce Martínez,






» José Ramos Ramos.
Hecha por la presidencia la proclama­
ción de los cahdidatoé, so dió por termi­
nado el acto, durante ei cuaí no hubo 
ninguna pectcstá ni incidencia.
éstos abimd
'procv^Xór que D ESD E P A R IS
ib , no resuelve del todo,
^iúiaftam ente siquiera, el problema
c0 -  Í  hctíar¿“ r e a  Espafla por la fal-JV ,'j. . I • ' ' ■ ’  ̂ etvtu x üjji XLOjjaxict ui Id xd
ac to s .- -  |  ta de trabajo para una gran masa dé
2 pesetas.,-;
«íííQeílES DE LUNAí, tragi- 
®̂’?68iten.un acto;— -̂i peseta.
IffilJOtECA PUBLICA
CcoiíaÜ
DB Am i g o s  d e l  p a í s - I
d(& la  Q o n s titu c iú n  tiú rn . 2 \ 
pieria de once de la mafiana a tres de la í 
tarde y de siete a nueve de la noohe. t
hombres de la clase proletaria y de la 
clase media. ;
El trabajo es lo esencial, lo primor­
dial que aquí falta...
Y falta trabajo donde todo está por 
hacer, por que el régimen oligárquico 
en que, política y socialmente,vivimos 
ha seguido una marcha y  una conduc- 
que no podían conducir al país sino a 
la tristísima situación, en que se está 
viendo. ' .
¿Cómo esperar que resuelva él pro- 
blenio la ineptitud convertida en Go­
bierno?...
c iu ero
ma! en peor Vida pepublieaiia Centro; di etoraíos
A rnedida que el Gobierno fuerza y |
tíxtrenia, hasta la desafinación, la nota 
optimista en el problema del hambre, 
las muchedumbres hambrientas y sin 
trabajó por esos pueblos—en este 
Nlálaga no seunueve nadie, como 
si és'tuviéramos én Jauja—se lanzan 
a la^iCajles pidiendo pan y el término 
uel j^ro  forzoso que les sume en la 
niiséri^; los Ayuntamientos hacen lo 
fiue^pi^eden, dando trabajo; o socorros 
lusufijjíexites; los pequeños propietá- 
rios qúó emplean a la dase jornalera, 
quedan, a pocos gastos extraordina­
rios q̂ üe hagan, en las mismas coiidi- 
cioji^ que aquélla, y  es evidente, in* 
ueg^bler asi lo  proclaman los hechos, 
que.el problema se agrava de día en
Cuarto distrito
En la calle del Huerto del Conde nú­
mero 20,quedaésteblecida la oficina elec­
toral del cuarto distrito, por la que pue­
den pasar todos los electores del mismo, 
para adquirir los datos que necesiten 
acerca de la elección y saber el número 
y s '̂-cción en que les corresponde emitir 
el voto.
Quinto distrito
En lá calle de los Frailes número 36, 
piso bajo derecha, so ha establecido el 
centro elector-al del quinto distrito, don­
de pueden presentarse los correligiona- 
rics del mismo para -adquirir los datos 
qu-3 necesiten relativos a las próximas 
elecciones provinciales.
Los;señores apoderados e intervento­
res de los anteriores años se servirán
día, y qüe qada vez adquiere caracte- I pasarse por dicho centro, para tratar de 
más alarmantes y peligrosos. |  estos cargos
A cada manifestación de este ma­
lestar nacionál, a cada síntoma indica­
dor ,del hondísimo conflicto que ya 
^  préseiita en todas partes, opone el 
Gobierno palabras 3̂̂ más. palabras, 
que no. resuelven el problema y que 
co-nstituyen un sarcasmo encima de la 
aflictiva situación a que nos lian con­
ducido Sus imprevisi oiios e ineptitu­
des.
«No-hay—dice el Gobi eriio
Sexto distrito 
todos los correligionariosSe ruega a 
del barrio de Capuchinos, que en las pa­
sadas elecciones^ actuaron de interven­
tores y apoderados, asistan todas las no­
ches comprendidos hasta el 13del actual, 
ai Centro republicsno del sexto distrito, 
Carrera de Capuchinos número 50, al 
objeto de_ tratar detonidamente asuntos 
teiacionadüs coa las próximas elecciones 
do diputados provinciales.
-moti-
En Burdeos y en otros lugares cir­
cunvecinos, tuvimos ocasión de ver al­
gunos grupos de prisioneros alemanes 
custodiados por soldados franceses, y 
la comparación entre aquéllos y éstos 
quizás suministre al juicio un nuevo 
elemento para determinar la diferen­
cia de ambos pueblos 
Trátase déla  comida. El mismo pan, 
carne y legumbres que el soldado fran­
cés recibía el prisionero enemigo. Ade­
más sí el primero sólo percibía cinco 
céntimos diarios, por tener el Estado 
que retener el resto de la paga para 
subvenir á no se qué necesidades de 
ropa o arreos, el caiitivo alemán recF 
bía íntegra la suya, consistente en 25 
céntimos. Veamos ahora el uso que 
presos y guardianes hacían de subsis­
tencias, y dinero. '
Los alemanes formaban su rancho 
común y los franceses el suyo. Como 
los primeros eran numerosos, dicho 
está que podrían obtener mejor pro­
vecho de sus asociadas raciones que 
los últimos, mucho más escasos. Estos 
hervían las legumbres; hacían con el 
caldo una modesta, pero caliente 5’ 
confortadora sopa: de la carne, escru­
pulosamente dividida en partes, for­
maban otros tantos biftéks como per­
sonas eran, y comprando algunos fru­
ta  o queso con los Cinco céntimos me­
tálicos, organizaban sus agradables 
yantares, que niogúu estómago delica­
do rechazaría. Al lado burbujeaban 
las ollas de los prisioneros. Patatas 
medio mondadas,legumbres sin lavar, 
pedazos de carne y  de tocino se cocían 
dentro, y al llegar la hora del servi­
cio, el cazo de la tropa extraía del fon­
do una masa informe (que tal vez fue­
ra  suculenta, .pero desagradaba a los 
ojos), formando un plato solo.
P ara disculpa de los germanos, díga­
se en seguida que la mayor parte de 
los prisioneros eran icampesinos de 
Priisia, gente poco selecta de gusto, 
aunque los demás tampoco hacían opo­
sición al rancho repulsivo. Antes de 
llegar la hora de éste, el pan había ya 
pasado a más segura despensa, y era 
gustoso de ver el g’usto con que jo  co­
mían, asegurando muy formales que 
el pan del cautiverio francés—-amargo 
decían nuestros antiguos emigrados— 
tenía suavidad y sabor de bizcocho. Lo
cierto es que si por dentro barruntaban 
ias nostalgias de remoto país nativo o 
les apenaba la impotencia de no poder 
luchar con sus hermanos, por de fuera 
nadie pb^ervaría los síntomas de su 
descontentó.., . .
Pan,vino y embutidos, ciaban diaria- 
íUenté cuenta.dq los Teintícinco cénti­
mos que percibían. Del fian ya se ha 
dicho lo que pensaban. Del vino sóíó 
se dirá que lo preferían a la cerveza, 
tal ve« por no seb tan buena como- la 
suya, ó io cjüé e|.iflás sejgüfOj forque 
la cerveza sólo.és buena donde rálta el 
buen vino (¡avisb a los que disponiendo 
del zumo que regocijaba a los dioses, 
prefieren él ex^acto de cebada, grata 
á las bestias!) w  cuanto á íos eííiDüti- 
dos,-sépase que cpínpfáBah íoS tfafeos) 
cuanto más crasos mejor, y  reparando 
en' lá  fruición con qüe masticaban 
aquellas suculencias, expiicábasé que 
lafe/noStalgías dé la remota patria y  la 
pena de no lucaiar al lado d e , sus lléb- 
nosmo les imradiera estar gordos y lu- 
ciáósVhaciendo pensar al miis'mO tiem­
po' 4ü6 pabá d gerir tanta g rasa , bien 
hafeíaíi de menester el suplemento Íií- 
:te^n a l que ciBfto doctor atribuyó por 
entonces a sü Privilegiada raza.^ ^
¿Á quéviens esta antigua historia 
ddíprisioneroá y guardianes, con mi- 
nt^iosa exjpreKión de lo qüe les daban 
y comían? Yo\mismo he olvidado el 
motivo evoc-ador de ege i;ecuerdo; -pe­
ro creo que fu^ a propósito de haber 
dicho Lá Úaceia de Colonia, que si. In­
glaterra estreeha el cerco de Alemaüía 
y la impide r^ íb ir  víveres, el Gobier­
no alemán depe dejar niorir de ham­
bre a ios prisipneros aliados. iLástima 
de.carne perdida! ¿Y no seria mejor 
comérselos: snel hambre aprieta? El fa­
moso suplemento de instentino, que es 
una nota característica de su distin­
guida raza, s<| basta para completar la 
penosa digestión, y los riñones que 
demostraron 'en Lovaina, D inant y 
.Reims se sobran para eliminar cual­
quier toxina. ' '
r M. CiGES Aparicio
LOSVUELOSSEAYER
La fiesta aérea de ayer había desper­
tado grandísimo interés en Málaga, de­
mostrándolo así la enorme concurrencia 
que se reunió en el campo de aviación.
Todos los. trenes de los Sübúrhanos 
fueron abarrotados de público,igualmen­
te los tranvías de la línea de Huolin, mu­
chos cabaUeros fueron sobre sus remos 
inferiores, y otros mortales, los más 
afortunados, en coches y autos.
Así,pue.s, por este punto, no pueden la­
mentarse los señores de la comisión or­
ganizadora;
—|Quó el público abandonó aquellos 
parajes bajó la impresión del desencanto, 
murmurando frases y conceptos nada 
halagüeñas por él resultado de la fiesta? 
Eso os materia discutible, toda vez que, 
ni los señores dé la comisión organiza­
dora, ni los aviadores, tuvieron culpa de 
que el resultado no fuera lodo lo brillan^ 
te que era de esperar.
Tratándose de ciencia tan arriesgada, 
que tantos inconvenientes ofrece y cuyos 
experimeníos dan un contingente de cin­
cuenta, por ciento cuando menos da des­
gracias y malos resultados, nada es de 
extrañar, y sí mucho de lamentar lo ocu­
rrido al aviador señor Hedilla.
en dirección noroeste había grandes 
reínoliiiGS de aire, lo que dific-ultaba la 
ipoarcha del aparato.
El público aplaudió a los dos pilotes, 
aunque con más fortuna ai último.
♦♦ *
INSTRUCCION PÜILIC&
El púlilico, q[üé, Cóffió queda dicho no 
quedó satisfecho, se encontró con otra 
desagradable sorpresa: el problema de 
la vuelta a Málaga.
Para tomar el tren había que librar 
una verdadera lucha, en la que, como es 
lógico y de lamentar, l&s señoras lleva-  ̂
baíi lá de perder. ,
En parte comprendemos que el públi­
co tiene la culpa, pues todos quieren ve­
nir en el primer tren, sin tener en cuen­
ta, que para allá fueron divididos en tres 
ireñéS. ,
¿No habría-medio de numerar los bi­
lletes por trenes y por asientos?
El señor director de los Suburbanos 
tiene la palabra.
La Inspección deî 'prinaera enseñanza há 
comunicado a la Delegación regia la eonv^ 
niencia de que ei propietario de la casa nu­
mero 44 de la calle de Doa Bosco, en la qiio 
funcionan tres escuela», ceda en beneficio 00 
I ía ensefianaa tadas 1^ dependoncias de lá, 
misma, ocupadas por numerosos vecinos.
**
La Comisión de Fiestas, ante él desao 
de cumplir su programa de presentar 
dos pilotos aviadores, lamentando el in­
cidente ocurrido aí señor Hedilla, aplaza 
la fiesta de aviación anunciada para hoy 
lunes, hasta el viernes 19 de Marzo, día 
de San José, en cuya fecha estará repa­
rada la avería.
Restablecida de la enfermedad qué aqueja­
ba a la Béfíoríta doña Josefa Ayala Berrocal, 
ha vuelto nuevamente a encargarle de la 
sección que dirigía eu la escuela de San Emi­
lio,
Ha sida destinada a prestar servicios gra­
tuitos en la antedicha escuela, la señorita (le­
na Ana Lermo Domínguez.
El Ayuntamiento ha aprobado la proposi­
ción qué le hiciera la Junta lacal para agre­
gar a la escuela de San Luis, dos pisos de la 
casa contig üa.
 ̂ La Delegación regia ha enviado una circu­
lar a las maesti'as y maestros de las escuelas 
de los distritos Alameda y Merced, para qvo 
pongan los locales a dssposición' de la Juma 
del Censo loá dias 11 y 14 del actual.
Se han reclamado por la Superioridad datos, 
estadísticos referentes a los colegios privados.
3af9ntii(!$8 csiffcla
DE iOCflDAP
La apreciáble-señora, de nuestro buen |  
amigo don Ricardo Gómez y Gómez, ha | 
dado a luz con toda felicidod un robusto |
nmO.
Reciban nuestra enhorabuena.
Después de breve estancia en esta ha 
marchado a Almería el exdípuíado a 
Cortes don Ramón Ledesma Hernández.
Procedente de aquella capital se en­
cuentra en Málaga, en unión de su dis­
tinguida familia ©l abogado don Fran­
cisco Cordero Soróá.
♦* *
A las dos dé la tarde dió comienzo el 
match do balompié entre los equipos 
Real Deportiva Sierra Nevada y el F. C. 
Malagueño.
La lucha fuó reñidísima, brillante por 
ambos bandos, durando un par de horas 
y terminando con ei triunfo de los gra­
nadinos.
Los dos equipos demostraron mucho 
conocimiento del deporte, agiiidad y des  ̂
treza.
Al final del match el público aplaudió 
.a vencedores y vencidos.
A las cuatro intentó realizar el primer 
vuelo el aviador Hedilla, notándose que 
el motor del avión no funcionaba bien.
lía fallecido en esta capital la t*6spó« 
table señora doña Rosario Santaella, 
viuda de Fernández, madre política de 
nuestro estimado amigo, don Guillermo 
Carlos Humphery.
. Sinceramente afectad s por tan dolo- 
rosa pérdida, enviamos a la familia do­
liente nuestro ínás sentido pósame.
. «  .
Para el acaudalado joven argentino 
don Antonio E. García Maldooádo, ha 
sido pedida la mano de la bella s; uarita 
Encarnación Navas. _ :
é  : ^ ■
HaHi marchado a Sevilla los señores 
de Vellaus (don F.) y don Ignacio M. 
Sanjuáa y Campo, rico propietario.
NOTICIAS
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras espeeies en variai capitales: 
SEVILLA.—Aceite nuevo bien presentado, 
en olor y color, de 11‘62 a 11‘75 pesetas los 
oücé^™®d;io kilos; aceite ;n.u0vo endeble, a •
{ Trigo,
i  kilos; habas, de 24 a 27; <ie 21 R2 a
I 22; avena, de 211i2 a 22; alverjoUeo, de 19 
f li2 a 20; altramuces, de .13 a 15; yeroS, de 19 
I li2 a 20; maiz,de 21 li2 á 25; alp’ste, de 4( a
I Carnes. Bueyes, de 1‘75 a 1*90 pesetas k ilo ;
I vaca, de 1*85 a 2*10: ternera, de 2*25 a 2-50;
* toro, de 1*95 a 2*00; novillos, de 2 00 a 2 05, 
borregos, de x*75 a l ‘89; ovejas, de 1*65 a.
1*70. ,
Cerdos; A 1*70 pesetas kilo al entrador y a 
2*04 al tablajero. '
VALLÁDÜLID. — Trigo, a 62 y en 
Cantalapiédra, Nava del Bey, Arevalo, Me­
dina 7 Peñáfiel, a 61; en KiOseco, a 60 y IpZ; 
Centeno, a 47j én líneas dê  Salamanca, bego- 
via V Avila, a 46; eil Peñafiel, a 44 ceba 
S b íí2 8 1 ,2 ,a ;e n a , * S3 H8y 23; y m ,,  
a S9MÁDRID,-Tri8o, aOOrealesTafiega; ceba- 
bada, a 28; avena, a 28; centeno, a áO; maw, 
a 24 pesetas los 100 kilos, habas, a /.Sj &
*̂̂b! S cELÓNA.—Aceite de oliva, de 95 a 
135 pesetas los 100 Míos; de orujo, de 60 a í í 
peseW, di coco, de 130 a 135; de linaza, de 
100 a 122; algarrobas, de 14,28 a 16 66; almen­
dras con kscara.de 80 a 124; en grano, de AO 
a 281; anís, de 78 a 85; alpiste, de 51 a ob, 
alubias, de 57*50 a 60*50; alysrjones, do 2. a, 
27; arroz, de 49 a74; avellanaí con cascara, 
de 70 a 85; en grano, de 170 a 182; aven®, do 
21 a 23,50, trigo, de30 a 3S‘13; almidón en 
cajas, do75 a 127; bacalao, de 51*52 a 55|̂ c&' 
cao, de 235 a 490; cafés de 300 a 380; cacahue­
tes, de 52 a 56; cebada, de 21*25 a 24 50; 
has, de 29̂ 50'a-41; habones, de 28 a í5U'2v; 
lentejas, a 75, maiz, do 21*50 a 27.
AL PUEBLO.—Secundando la campa­
ña que la Unión general de trabajadores 
prepara para el 21 del actual, la Agru- j 
pación Socialista organiza para ese día 
un gran mitin público para pfiolestar de 
los acaparadores, reclamar el abarata­
miento de la subsistencia y trabajo para 
los qüe no lo tienen. ■ , -
En breve se publicará una convocato­
ria anunciando hora y local donde se ha 
de celebrar el acto.—El Gomilé,
R eca u d a c ió n  d e l
a rb itr io  d@ c a r a o s
Día 7 dé Marzo da 1915
Pesetas.
Matadero . . . .  < ■
. » del Palo . . 
_ * r de Churriana
Poniente . . • • ■sario del retorno a Palos de las carabe­las «Niña»y «Pinta>, después del glorio­
so descubrimiento del Nuevo Mundo- 
Con este motivo el Club PalÓsfilo cele­
brará, éomo toáos los años, úna magna 
reunión en la Casa Argentina, en la ca­
rretera de Palos á la Rábida.
Las señoras y señoritas araericanás 
que acudirán a este homenaje de noble 
rememoranza histórica, llevarán las ban­
deras de sus respectivos países cubrien­
do sus talles, a guisa de capa, lo que 
constituirá una nota atrayente y simpáti­
ca, que dará más realce a este acío de
Sobre tierra rodó unos metros el a p a - i  elevádo patriotismo en pro de la Madre
rato, hizo una parada y volvió al punto |  
de salida.
Intentó nuevamente elevarse y cuan­
do alcanzó una altura de un metro apro­
ximadamente, se inclinó el aparatoqjor 
el lado derecho, dando con un ala en 
tierra.
El público se sobresaltó lo que es na- f
. Curación segura de la BLENORRA­
GIA aguda o crónica (purgaciones y flu­
jos), por las «Cápsulas e Inyección Nei- 
serol».
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Precio del bote de Cápsulas, 3 ptas.—
Churriana. . . •
Cártama. . . . .
Suárez . . . . .  
Morales. . . . .  
Levante. . . . • 
Capuchinos. . . . 
Ferrocjarril. . . .. 
Zamarrilla, . , ,
Palo
Aduána, . . .
Muelle. . . . . 






















* » BaBaBsaBwa*sBfiaír-= « ^
ESPECTACULOS PÜBÜCOS
Cine Pasoualini
tura!,* pero bien pronto nos convencimos |  M. del frasco de Inyeccióii, 1.50 id. 
deque aí aviador, afortunadamente, no I ' —
le había ocurrido nada. El señor Hedi- |  Un inteligente operario, fio nacionali- 
11a surgió del aparato salvo y sin la me- l 'dad polaca, que sabe español, francés, 
ñor lesión. I inglés e italiano, y conoce perfectamente
No corrió igual suerte el avión; quedó |  1» linotipia, fototipia, litografía y fotogra- 
con un ala completamente destrozada y |  fin? se ofrece por jornal rnóáico a cuaU
serios desperfectos en el motor y en las 
ruedas.
Malograda esta primera parte del pro - 
grrma, el público se dispone a presen­
ciar la segunda, aunque como es natural 
con su dosis de desilusión.
Eí aviador Menéndéz se eleva poco 
después, con fortuna, realizando un vue­
lo de siete minutos, a una altura de cien 
metros.
Hizo varios virajes muy bonitos y ate­
rrizó.
Con pequeños inlórvalos hizo otros 
dos vuelos idénticos al primero, sin más 
consecuencias, terminando la fiestá. 
Según nos manifestó el señor' Menón- 
que había volado y
quier sociedad o particular que quiera 
utilizarlo.
Darán razón en la Administración de 
este periódico.
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Garlos.
En vista del éxito alcanzado por Ja pe­
lícula «El fantasma en casa delprofesor», 
hoy vueive a reaparecer en este cine, 
con un programa exceiento da cintas de 
las. mejores mercas.
Esta película que ha ‘.sido proyectada 
ante los reyes en Palacio, meróció gran­
des elogios por tratarse de una p-roduc- 
ción escogida como rigíialnisnle su ar­
gumento, que S8 dssatrollá con unifórme 
realidad por los intérpretes da ía misma 
especialidad el actor Reichar y,en el pa?- 
peí del detective Siuar Webbs.« . ,
Salón Víétoriá Engenta
SEÑORITAS
Lo que toda dehe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 30Ó páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos o 
giro Portal.—Antonio García, Conchas, 
3, Madrid.
Este alegan te .salón anuncia pa ra hoy 
f el estreno del chistoso vaudevilte titula- 
I do «La Perla», que ha obtenido grandes 
I éxitos de'risa por su hermoso arguraen-
doz, a la altura en
5 to, hecho con gran vis cómica por afa- 
I mados actores.
I Por última vez so proyectará la ínte- 
I resanta cinemátografía titulada «El sa- 
I creío de Estado», obra que fué anoche 
I muy aplaudida.
I Completa el programa la chistosa em­
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Participan a sti numerosa clientela haber trasladado las existencias de la Casa Central, C om pañía  n ú m ero  17  
¡fia' Sucursal L a r io s  n ú m e r o  2  (junto a la librería de Rivas) miefín ediíioan su antiguo local
i &RZO
-Luna nueva al 15 a las 7-42. 
Solj sale t)-49, pénese 6 13
8
Semana 11.—Lunes 
"Santo de hoy.—San Juan de Dios. 
Sanio do mañana.—Santa Francisca 
Romana,
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS—En el Hospital. 
Rara mañana.—Idem.
AMi S G I R A L D A
GOONAO VENCEDOR
VSICOS 1FAB&I6AÍÍT8SI
de Félix Gómez, quecorrieron b ichos  
cum plieron. , .  ,
Algsbeño II estuvo bien con el capote,
la muleta y el estoque.C'l M V ' • I
VIUDA DE José ZAFRA E flWO I .̂c»rdio
strcEsotss D« -------1 c.J_¡n. “ “ PpJ„io de que s.-
: # . " •'VI ̂ OS,
lierOK los Illa...,, ■ - í ,1a un volapié
(CORCHOS PARA LOS PIES
Por una peseta se obtiene una plancha 
de corcho que jamás se-enfrían los.piefi 
ni ataca al reuma. Usarlo en las carpe­
tas, comedores y salón de co.stura. Fábri­
ca da taponas y serrín de corcho de Eloy 
Ordüñez.—Marqués, 7, Málaga.
m m"»Mii.i ŵ tiinjunijmuw
Petit Palais
Como de costumbre, anoche alcanzó 
un éxito ̂ grandioso el programa exhibi­
do, siendo la nota saliente la novena y 
iáócima serie de «Las a<v8nluras de Ca> 
íaiina» que se proyectó por última voz.
Para hoy se anuncia el estreno de la 
cinta de largo metraje que lleva .por lítuí- 
!o"«La razón social conlraetnalrimonio*, 
.siendo de suponer que i^esmós' el salón 
complelameníe lleno,
M .Ü H O  Y  S A E H á
SEOOION DH VIlíOS
Venden Vinos Soeos de 16 grados de 1912,
6 pesetas la arroba de 18 2{3 litros; de 1910) 
8'60 pesetas.
Añejos de S a .60 pesetas.
Dtüee y F. X.| 7'60; moseatel) de 10 á 20 pe­
setas. “ .
Lt^ima y eolor, de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blancoi a 5 pesetas.
Vinales p.oros de vinO) desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jiurabes de pura huta para refrescos a 1'25 
litro.
Azdsados, Eon,Ooguae, Oañai Ginebra) etcé­
tera.
Precios Qonoencionates
Bodegas, destilerías y escritorio ¡ Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono núnierü 354
Borvicio a domicilio.—Buourfiales , y. Centros" 
de avisos: Fasillo Santo Domingo, 88; Frente' al 
Fuente Tatuáa
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de RlNl*0 
Para mover por toda clase de fuerzas 
Verdadera garantí^
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y dales de más de,600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
EXTRANJERO
(po r  TE\£.ÉQRAcFO),  ̂ '
Madrid 1915.
Apuerdo grave
WASHINGTOÑ. —El cuerpo diplomá­
tico de Méjico se ha reunidoii-acordando 
üríánimerhente, abandonar la capital. ■;
Ignóranse Jas causas -que le irtipúlsa- 
ran.a arrebatarse la vída>
M itin
BARCELONA.— En el teatro Tivoli 
celebróse un mitin electoral que presidió 
Lerroux.
Los oradores combatieron el bloqueó } dIeos caliñcaron
/ATENAS.—La dünisión de Venizelos 
ha qiróducido'honda emoción.
En ios centros d i p l o m é i o d o s  ge 
hiueslran s o r p r e O ^ í q Q S ;
El rey he jiáŶ aado a Zarmis.
S in iestro
PARIS.—La situación del trasatlánti­
co «Btcuvaina>yes satisfactoria, pues el 
incendio pudo ser combatido con ener­
gía, perecíendó páTcialmeli'le dominado..
D eclaráción
LISBOA.— El miáistró dímísioTiárío 
Gallhard, que, desempeñaba lá cartera 
de Hacienda, Ka manifestado qüe se ne-- 
cesita un. miñistério de concentración 
nacional, apoyado por todos ,los parti­
dos, o un Gabinete que se avenga a cot- 
lahorar con. el Congreso, .convocado a 
título extraordinario para ése exclusivo 





SALAMANOA,.—La guardia civil tro­
pezóse en Robleda cen , cuatro ladrones 
que hicieron resísiéncía a tiro limpio,^ 
a cuya agresión contestó la fuerza, re- 
suLa-ndo un ladrón muerto.
Colisión
FERROL.—Ha fondeado en el puerto 
el vapor inglés «Grarhorgan», al que en 
alta'mar le embistió otro buque que se 
supone italiano, y. que huyó a toda iná-
dela derecha, especialmente el de la Li 
ga, a la que calificaron áe cáciqtiista.
, También hibi¿ :
El acto terminó sin incidentes. *"/ '
Los re¿ionálistais
.BARCELONA.—En la Sala Imperio 
celebraron una reunión, los regionalis-; 
las, presidiendo Abada!.
Asistieron Cambó, Ventosa, Rahola y 
otros,
Se reéoMendó la más estrecha unión, 
por ser estas las primeras elecciones qúé 
se Meen bajo el rógiinon de la raando- 
-munidad. , -
Algunos oradores dirigieron ataques 
al Gobierno por su actuación, que califi­
caron de perturbadoraV
G osiionando trabajo
CÁDIZ.—E n 'e l Gobierno civil tuvo 
efecto una reunión, asistiendo el alcalde 
y las minorías munícipáles, a ñn de ges 
tiohár trabajo pára los braceros en-obras 
particulares y del Ayuntamiento.
Se aeofdó establecer tahonas regula­
doras y que se adquiera trigo para ába-f 
ratar el pan.
Además se abrirá un puesto económi­
co de pescado. ¿P
Se ha contratado la compra 4e grah- 
des cantidades de patatas en Canarias.
Vapor áveriado
, FERROL.—El vapor inglés «Glasmar- 
gas», llegado con grandes averias, hace 
mücha agua.
Se confirma que lo abordó un buque 
italiano. ,
.Procedente de Corüña ha vénidó la 
Compañía de salvamento, a fin de evitar 
que el buque se hqnda.
Precisará, hacerle reparaejoues que 
han de durar varios días.
El buque está cargado de ca '̂bóri con'
Al quinto lo desp&cno 
excelente^ _
El debútenle Gavira eslüvo §Up6í*ior 
toreando y muleteando. Al teicefo lo 
propinó media colosal^ mostruudose muy 
trabajador toda la tarde.
Guando veroniqueaba al último fue co­
gido por la ingle, y al resbalar el-cuerno 
enganchóle por la f-sj», campaneándole 
horribioraenle.
El diestro sufrió magullamientos y 
fuerte contusión en la rodilla izquierda, 
¡precisando trasladarlo a su casa en una 
camillai
E n  B a r c e lo n a
Con la plaza rebosante de concurren- 
ciá celebróse la corrida anunciada, asis­
tiendo Muley Itafíid.
.Gallo estuvo valiente y sefado'rnó. qqp 
la m.uléla cayendo en uno de loa pasos, 
ante la-cara del toro, sin cons-ecuoncias. 
En su primero pincho bien, y en su se. 
gundo lo hizo pésiraamento,
Josehlo no pasó de mediano, emplean*- 
do faenas breves que. noíé grada ron.
V Posada, superior con 4í\s banderiOs-S, 
bien-oon la muleta, y supiJirior a, la hora, 
de pinchar. i
E i último se lo brindó a Muley Haffil 
obteniendo ovación y regalo.
E n  B ilb ao
Esta tarde se han jugado^ en Vista Ale  ̂
:gre foros de Guerra, muy difíciles.
El primero alcanzó a Aló, dándole una' 
.cornada en la región glútea izquierda, 
.tjuBle interesó la piel y miscuíos.
-i; La lesión es dq pronóstico reservado.
Al segundo hubo que retirarlo al co­
r ra l  Z
El.diestro Fortuna mató cuatro loros, 
sufriendo varios paletazos leves, y fuó 
muy aplaudido.
EJl quinto de la tarde cogió a un banda: 
rijlero, dándole un puntazo, que los mér 
de pronostico resér-
Vado. ^ ' f
f V E n  A lg ^ e o i r a s
Sé han corrido toros de Garaerb Givi-.*' 
:CO, que resultaron mansos. -
Fueron airastíados cinco.caballos. ■
Martin Vázquez, bien y superior, cór-i- 
tandó uña oreja. i i
: Paco’Madrid, que, susliluin a Beiraoh-' 
te, estuvo superior alcanzando los dos 
apéndices y teniendo que dár la vuelta 
ruedo. ¡./
ÁlGalareño niuy desgraíoiado; sufrió 
varias cogidási desnudánddlo él toro; sirí 
consecuencias.
ffeh  V a l e n c i a ,  '
Á plaza iléna sé colebró^ la novillada 
dispuesta para hoy.
Rubio estuvo bien veroniqueando, mo 
"diánp cbñ la flánvulá' y .regular pincháh- 
do. En lá lidia del quinto sufrió una he­
rida en la rtiafiO.
Andaluz estuvo Valiente y supéfior'en 
sqprimoro, rosuUandó también herido 
en una mano, y Carpió sufrió un vareta­
zo ep un ttmsló.
Corno todos los diestrós pasaVoh a la 
énfermeri?) al lidiársé el quinto tpro.ae 
ábrojaron ál ruedo muchos aficionados, 
despejándose el anillo cuando salió el 





Xiás s u b s is te n c ia s
quina
El barco inglés sufrió importantes L destino a Gibraltar. 
averías, presentando en.el casco enor- I G o n f é r e n c í a s
me boquete. -
E l d í a y e l p e y
SEVILLA.—Don Alfonso salió a pie, 
acompañado de la real familia, paseando 
por el Parque de María Luisa.
Cuando regrosaba al ale,izar encon­
tróse con el entierro del marqués delEs- 
quive!, y se detuvo para hablar con pl
BARGELONA.-r-Lerroux ha organi­
zado una serie de conferencias, con pro­
yecciones luminosas, que; se darán én 
les centros radicales, con ceraetor pri­
vado, a beneficio de Ies* niños belgas 
huérfanos.
La primera de diehas conferencias la 
dará Lerroux el martes, éñ la Gasa idel
G ru ccró
CÁlilZ.—, Procedente de Álarruecos 
llegÁ a la Carraca él cruceA-ó,,vÉxtrejqa>
V dura».
D efunción
| |  VITORIA.—Há fallecidael'genepalde 
i división- y gobernador militar de ésti 
j plaza, señor Ayala Mendoza.
conde de Grove, que le representaba éñ | Pueblo, 
el fúnebre acto.
Después almorzó en palacio.
Don Alfonso elogió la hermosura . del 
clima.
El día caluroso justificó qua se vieran 
los primeros sombreros de pajaf /
D e  e l e c c i o n e s
VALENCIA.—Se ha verificado la pro- 
clsmación de dipulados, con arreglo al
articulo 29 por lodos los distritos, excepr |  E l  ( í i  i t l lS ) )
lo la capital. I ALIGAÑTE.v-^Esla . mañana sé cortó
En Alcira luchaban juntos los monár- |  el ancla dól vapor «Tiflis» y lo rémoíca- 
qmeós. |. ron dos vapores pequeños hasta dejarlo
P r o c l a m a c i ó n  I en la playa de Rabel, procediendo alií'á
SAN SEBA’ TIAN.—Se'^ha llevado a I arrojar arena en el interior.  ̂  ̂ ^
cabo la proclamación de candidatos, sin |  En el buque continua el incendió,á*un- 
incidentes. f que con poca intensidad, ...............
La contienda promete ser reñidísima. ^
I,os mauristas lucharán contra los da- I 
■'.islas. _ ' I '
os atropelló a un chiquillo 
iglesia da los Angeles.
Las gentes que pasaban, a la sazón, 
protestaron enérgicamente y apedrearon 
el tranvía.
Inmediatamente acudieron los guar­
dias, recibiendo uno de ellos fuerte pe­
drada en la cabeza.
La fuerza púplica disolvió a los amo­
tinados.
«iño falleció » poco de ingresar en
Éi»-.- -M-íinal.
la Glínifift mu»*-. .
Enorme gentío presencia las óperacio-
E s c á s e z
Naufragio
SAN SEBASTIAN.—En Fuenterrabíá 
han aparecido los restos de un buque 
que se supone naufragaría durante los 
úHimo.s temporales.
CandidatoB. Z
BILBAO.—Hoy se efectuó la procla­
mación dé candídatós.
Los hizeáilárrás luchan- contra con-? 
servado^esj, ja-imíglas. ,, ,
Los sóciáiisíás no pudieron serpro- 
clamados por falta de poderes.
Da lu ch a
OVIEDO.—Por el artículo 29 fué pro- 
cíamatío Fernando Pumariño, lí^ rá l.
' En los distritos la lucha es éncóna- 
dísima, por la división de los conserva­
dores.
Suicid io
OVIEDO.—En el cuartel se ha suici­
dado, disparándose un tiro, el tambor 
dol regimiento dei Príncipe, José Miran­
da, de 15 años.
OVIEDO.—El presidente dq la Cámí^- 
ra de Comereio telegrafió a Bugallál, 
que de harina da maíz, principal áliarqu- 
iQ de los labradores, .solo hay existen-^ 
cías para dos meseav , í
En su virtud, holicilá del Gobierno qué/ 
se ímporíe de la Argenlina.
Norm alidad -
L A  P O L I T i u m
Conferencia
imacén de Perieteda, 0Éca!la f Paaueteifa
A
clase
Dato y el general Barrera conferen­
ciaron esta mañana extensamente. 
Barrera regresará a Tetuán eii breve.
El presidente
El señor Dalo nos manifestó que los 
reyos continúan sin novedad.
De eleccion es
El señor Sánchez Guerra manifestó a 
los repórlers que con arreglo al artículo 
29' fueron proclamados dipulados pro­
vinciales por Segóvia tres conservadores 
y un liberai-v y por Sí^nlamaría de Nieva, 
toda-la candidatura de coalición, monár­
quica.
. Estos eran los datos recibidos hasta ol 
medio día.
Sobre un  m otín
Acerca del motín mujeril denunciado, 
en el mitin maurista, como ocurrido en 
Laneja (H.uelva) dijo el ministro déla 
Gobernación que la especie carece de 
fundamento, quedando demostrado que 
a la sombra de los intereses públicos ios 
oradores hicieron campaña de intereses 
privados.
El artículo 29
' VIUDA DE FEDERICO ENCISO. -  -  COMPAÑIA 10
Esta" casa vende al detall todos los artículo', a precios verdad de almacén
Lo-ujas cqs^r,-9 papeles, poivócéutimos. - Carretes 500 yardas a 70 céntimos. - Ciuta hilo 
ancho uúm 3 a 90 céntimos docena; calidad 2 igiul ancho a 6Q: céntimos. 
Entredós y Tiras Bordadas 50  °[o de Rebaja 
Encages, Cintas, Botones, Hitos y:Alg<5done,s, Juguetería, perfumería; Abauicqs, Cubier­
tos y objetos dé Mesa, Géueroá de Punm, - B.itería da Cocina, Corriente, Acorazada, Terra- 
cotta, Aluminio, etc. t> j j
Precios especiales con descuentos en los artículos para Sastres, Modistas y Reveudedoros.
GALLE COMPAÑIA, 10. — Málaga
C A R R I L L O V C O M P .
^  TN * V T A AG R A N A D A
Abónos y primeras materias.—Superíosfato de cal iS\20 
para ía próxima siembra, con garantía de riqueza
p(p$jlt9C» C P U C tU . 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección'.
Albóndiga 11 y 13*-~GRANADA
E L  “ L L A V I N
3egún los dalos ofipiales, han sido 
proclamados por ol articulo 29; conser- 
¡vadores 94; liberales 59; demócratas 10; 
mauristas y reformistas 1; republicanos 
1; católicos 1.
'Mauristas y  republiqános
A la. salida del mitin oléct ral maurís- 
da celebrado en el teatro Nuevo, se die- 
T’on vivas a Maura.
 ̂'ÁlgüñóS grupó; republicanos silbaron, 
«n señal de protesta,, suKgieIIuC 
lisión entré ámbos báhdbs, con él obn- 
;gado cambio de garrotazos.
.. Resultó un maurista herido en la óa- 
heza.
' A pesar de la lucha continuaron los 
vivas a Maura y Lerroux, teniehdo Ja 
policía que disolverlos.
Junta
A  I ®  E  R  E: Y  R  A  3  C  U  .Ai L .
A lm acén al por m ayor y  m enor de F erretería
s a n t a  MARIA, 13. - MALAGA
Ratería dc otsuina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres,
estaño, hojalata, tornilleria, clavazón, cemqutos, oto., efe,
q u e  renuncié a amistades :S.elladá3 por la,
tradiccióá de tantas heroicas aficiones, 
comunes. ,
«La Liberté> escribe que el rey despi­
de a un gran ministró. ‘ .
Lo qüe los aligádós—agrega—empie- 
záti á realizar solos en los Dardaneiós, 
lo llévéiián a cabo sin el concursó de
y- -ne desconocen sus propios in-
;aquellos  
teréses.
'■ ■ D a '  í t é b A a "  . _
Prisíohél*e»
Se dice qüe los prisioneros de guerra 
internados en Alemania hasta la fecha 
suman 78.000.
PTlilii i! Li
Hoy lunes a la una de la tarde se reú­
ne en las Gasas Capitulares la Junta de 
Patronato de construcción de casas para 
obreros.
Esta tarde, presidida por Romanones 
celebróse la Junta de accionistas del Ban­
co de España, con gran concurrencia.
Discutióse lá motnófía, acordando que 
mañana continué la reunión.
LA GUERRA




De N ich Aniversario
, iEl gobierno servio ha ordenado que 
en todas las escuelas se dedique el día^26 
del corriente a conmemorar las hazañas 
realizabas en Marzo de 7804,, por los sei’- 
vios que iniqiaroxi y sostuvieron la lucha 
por la independencia del país, comba­
tiendo a los dominadores hasta conse- 
giíir qúe el mismo ga binóte otomano re­
nunciará a mantener lá sobóránía.
- El número de «La Esfera» puesto ayer 
a la venta en Málaga tieno un gran inte­
rés literariq y ar t.ístico, destacándose las, 
sóberbiás planas en color.que hacen de 
esv- gran revista española una; de las 
primeras barata del mundo.
■ Se hallará eft íuíJos los pü.astos y en la 
librería de R ivas, a 50 céntimos.
(po r  t e l é g r a f o )
Madrid 7-1915.
,6RÉNADA.—La opinión general se 
muestra tranquila.
Los acaparadores son muy pérsegüi- 
dos. ,
Asam blea
ALMERIA.—Ha celebrado su prime­
ra sesión la Asamblea provincial, con­
curriendo 72 pueblos de ocho partidos.




Con un lleno completo en la plazá se
El diario oficial de hoy publica la ins­
trucción anunciada respecto a las sub­
sistencias.
Según lo que dispone, en todas las 
capitales de provincia se constituye una 
Junta, dependíentédel ministerio de Ha­
cienda, que formarán el gobernador, íel 
delegado de Hacienda y el alcalde.
Les poseedores de alimentos presen­
tarán úna relación jurada de las éxis- 
üoncias con que cuenten, multándose di­
versamente cualquier incumplimiento.
Se formará un estado de dichas exis­
tencias, determinándose los locales que 
ocupan.
Los investigadores registrarán los lo­
cales sospechosos.
Cualquier exceso, en Ja cantidad de- 
olárada de alimentos, superior al diez 
por, ciento, se multará, entregando al 
dueño a los tribuaales.
Fijaráse el precio regulador, decretán­
dose por lá Hacienda la expropiación 
forzosa de los alimentos y la ocupación 
teñaporal de los locales donde se hallen.
Trjpita, después, de las inderanizacio- 
nes alos dueños mediánte informes-de 
las cámaras y ontidadés análogas.
Las resoluciones de la Junta se ejecu­
tarán inmediatamente.
No podráñnunca vendorsé ias especies 
con üii exceso superior al ti’es por ciento.
Lu'instrucción se aplica ahora al trigo, 
maíz y harinas, pero en caso necesario 
se extenderá a las'demás subsistencias.
Álrédédbr de un  
7 hundim iento
fZLos. telegramas oficiales de Belmez 
pjapticipan, que no pudo ser oxtraido nin- 
giin sepujtado. "7
Todos los lesionados, son muy alendj-T 
do i yños obreros se, disputan •partícipa-Í!
4rá5Ájps de sai.ygmenlQ.
 ̂ É l tiem po
El dia es, espléndido, notándose bas­
tan te'calor.N
La animación en la callo resulta ex- 
traordinajiá; todos los tranvías van.atesr 
lados, señaladamente los que se dirigen 
a la plaza de toros, donde se celebra una 
novillada. .
D im isión
En los centros diplomáticos aseguran 
que la dimisión del Gabinete griego se 
debe a dívergenciás de Venizelos con el 
rey, por oponerse a la intervención con­
tra Turquía.
Atropello
Esta tarde el tranvía de Cuatro C'ami-
De P arís
Im presión
Ocupándose de los sucesos de Grecia, 
la prensa francesa estima unánimemen­
te, que la nación helénica es demasiado 
pt triota y clarividente para dejarse,apar­
tar de los destinos que le aguardan y to­
mar él sendero de la derrota.
Creen los periódicos qü¿ retira,dA dé 
Venizelos solo retrasará algo la envrj*<̂ ® 
dé Grecia en la güefrá.
Referencia
Un belga escapado de Brujas dice qiie 
los alemanes han creado el comercio de 
expendición de pasaportes para circular 
por Bélgica.
Para viajar os preciso un permiso ■in­
dividual, que ,coesta tres mareos y es 
valedero por cinco días.
Las prórrogas se gravan con doble 
suma.
En cuanto á las autoridades municipa­
les solo puedeí); viajar acompañadasidé 
un oficial alemán. -
Gomunípádo
Gontlnuámos ganando terreno en el 
norte de Arras, región de Nueslrá; Seño­
ra dé Lorolo, donde nuestras tropas to­
maron varias trincheras,causando gran­
des pérdidas al enemigo.
En Champagne, norte de Perthes y 
noroeste de Beausejour, nos apoderamos 
sucesivamente.de dos alturas, la pequeña 
y la grande.
Ei enemigo, saliendo de Muelbach,rea­
lizó dos contraataques,que fuerpn recha-, 
zados. . ^
En lá orilla norte de Fetch, nos apode­
ramos de Teborgi a un kilómetro en di­
rección al noroeste de Sullzerenl.
Completamos el éxito con toda la cota 
856, ál sur de Hultes.
Finalmente,en' Hartmanns Willekorpf, 
rechazamos ei contraataque de un batá- 
Ilón alemán,' que sufrió muchas bajas, 
dejando en nuestro poder numerosos pri­
sioneros.
Bombardeo
El ministro de Marina comunica que 
ayer el acorazado inglés «Elisabeth», 
desde el golfo dé Saros, bombardeó dos 
grandes defensas de la costa asiática que 
prótegían ol paso.
Ai mismo tiémpo Ips - aóorázados que 
penetraron on ios Dardaneiós continua­
ron, el tiro indirecto, bombardeando las 
defensas de Dardanis, on la costa asiáti­
ca. y de San Añandere, en la costa eu­
ropea. .
Comentarios
Todos los péiüódícos comentan la di^ 
misión del Gabinete griego, subrayando 
su importancia desde el punto dé vista de 
los intereses superiores helénicos.
«Le Teraps» hace constar que la elec­
ción de Zalimis es un recurso que no im­
plica nueva orientación política.
Añade que Venizelos ha dado pruebas 
de perspicacia, negándose a permanecer 
indiferente ante la ofensiva anglo franóe- 
sa a los Dardaneiós.
No creemos, termina diciendo el perió­
dico, que Grecia sé déje apartar de sus 
designios en Oriente, y mucho monos
R um or
Circula insistentemente el rumor de 
que los aliados proparan operaciones en 
gran- escala.
Se ha confirmado que en Inglaterra sq, 
hacen preparativos,hahililándose locales, 




g ^ » n u n i p a b p
PARIS.—El comumcaáQ la npchfi, 
lo Biguieníe: » ,
Al norte de Arra^s y en.las inmediacio-. 
n e s  de NÍuestra Señora de Loréto, ,el ene.-; 
migó, itíteníó un contraataque al amane-: 
eór, qué no pudo terminar. , ,
Posteriormente inició, otros Ire’é, que 
tárabi éñiff áca sáro íi
En Champaña y Perthes hemos man­
tenido ' los prógresos realizados ayer, y 
organizide/fuertelíieúla el;,bosque.
Al noria del. mismo pueblo rechaza-, 
mosun, contraataque, g.arando algún te-
rre'no.;,", ' ... :
Al riórdeste de M eznil nos adueñamos 
de una nueva trinchera.
En el norte de Beausejour, bosque dé 
Caucéndelles y norté dá Verdun recha­
zamos varios contraataques.
Ayer se cumplió el quinto aniversario 
del fallecimiento de don Juan (lQrlé.s Ló­
pez, persona qüe disfrutó en Málaga de, 
gran estimación, merced a §us exceleó:^ 
tés cualidades. . . . -
AI evocar la triste fecha de la pérdidá 
del que fuérá cariñoso ainigo, renovamos 
a la distíngüida familia dél finado y dá 
particular a nuestro querido corapañoro 
én ía prensa don Juan Cortés, Salido el 
testimonio de nuestro pósame."
En él dispensario módico dól barrio dé, 
Huelin falleció anoche el vecino de Al-, 
haurín de la Torre José Morales Mora­
les, -que al sentirse enfermo trasladaron 
a dicho establecimiento en un carro va­
rios vecinos de dicho pueblo.
MADERAS
Hijos dé Pedro Valls.—MALAGA 
Esoritorio: Alameda Piinoipal,'Búna. 12. 
.Importadores de madera del Norte de Euro* 
pa, América y.del país.




La interpretación, do la hermosa obra 
de Benávente «La Escuela de les prince­
sas», puede conceptuarse como un se­
ñalado triunfo para'la compañía Villagó- 
mez.,
Los anuncios que se hicieran respeclo 
a la.presentácíón y vestuario no eran los 
consabidos reclamos de Contaduría,; po­
cas .cÓnjpañíás cuidarán esta obra con él 
esmero y lujo que lo hace la de Villagó- 
mez.
Los trajes de actrices y adores lujosos 
y de propiedad exacta, y el decorado 
magnífico.
En cuaíÉto a la iriterprotución corres­
ponde el puesto do honor al.scñor Villa- 
gómez que desempeñó el simpático papel 
de príncipe Alberto de modo superior a 
todo encomio. '
La señora Moig-osa;rnuy bion, y núest'. 
tra bella piisana Margarita Diez, hizo 
una princesa Felicidad,- éneontadora;
Contribuyeron al excelente conjunto 
las señoras Sánchp, Morera y Tejada’‘y 
los señores Portillo, Venegas y Rodrigo.-
La cortina se alzó repetidas veces a la 
terminación de cada acto, entre entu­
siastas aplausos.
*=“ íí
^  S :
■MU
LOS REMtmOS
Camino de Antequerá AV*»- 2
MIGUEL M UÑOZ DIAZ
Fábrica de aglonaerados.—Carbón París.-;"' 
Béopnooidb eápor su bálefaooión él más exoe* 
ente y económico.
Depósitos de cárboíies vegetal©»' 
l^ervicío a domioilio.
ÉSPlCTAGUhOS
Esta noche se celebrarán dos magní­
ficas funciones populares a las 8 y 10 y 
media de lá noche.
Se pondrán en;escena las emocionan­
tes obras policiacas «Raffles»y «Sherlock- 
Holmes>, comedias dé grandiosa presen­
tación y sumo interés.
Ei precio do la bu.taca será el de i ‘50 y 
0«25 la entrada general,
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómi­
co dramática de Francisco A. de Viliagomez.
Función popular para hoy.—A las ocho,
«Raies». , , TT .
A las dioz y media, «Sherlock Holmes».
Butacá,' 1‘5P; géiíeral 0‘25.
CINE PASCNAJdNI.—(Situado enla Ala­
meda de Carlos Hafes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, ea 
BU mayor, parte estrenos.
SALON. VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas lae noches exhibición de magnmoaa 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.'HSítuado en calle de Li 
horio García). >
Grandes funciones de cinematógraio toaas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de loi 
Moros). ' „ , -Todas las noches doce magníficas pelíoalMi 
en su mayoría estrenos.
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